On the Tile Block Prints of 1885 Osaka Flood Disaster: Studies on 1885 River Yodo Big Flooding (Part3) by 植村, 善博
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図 ３　①河内摂津大水のうわさ（東京大学地震研究所所蔵）
図 4　③大洪水・大阪府下洪水遭難賑恤金表（大阪市立中央図書館所蔵）
図 5　⑦大阪市中前代未聞大洪水之略図（三井文庫所蔵）
図 6　⑨各国洪水飛報（大阪市立中央図書館所蔵）
図 8　⑭浪華大洪水一覧図（大阪府立中之島図書館所蔵）
図 7　⑪大洪水細見之図第貮号本しらべ（大阪市立中央図書館所蔵）
図 9　⑯攝河大洪水之図（大阪市立中央図書館所蔵）
図10　⑰河内摂津大洪水細見図（大阪市立中央図書館所蔵）
